Överlätelse by Ford
LUOVUTUS
Allekirjoittava Ford automobiilien
valtuutettu myyjä luovuttaa täten Ford Motor Company of Finland
0/Y:lle kaiken oikeute automobiiliin, joka mainitaan minun/meidän ja
välisessä kauppakirjassa kuun päi-
vältä 19 samoinkuin kaikki muutkin minun/meidän sanottuun sopimukseen perustuvat oikeudet
ja jää kysymyksessä oleva automobiili Ford Motor Company of Finland 0/Y:n omaisuudeksi, kunnes
kaikki maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi annetut vekselit ja vakuudet ovat lunastetut
sekä kaikki muutkin kustannukset Ford Motor Company of Finland 0/Y:lle täysin maksetut.
I/isäksi minä/me mene täten täyteen ominaistakaukseen kaikkien niiden erien maksami-
sesta, jotka ostaja edellämainitun kauppakirjan mukaan on velvollinen maksamaan myyjälle, sekä
myönnä Ford Motor Company of Finland 0/Y:lle oikeuden myöntää maksuajan pidennyksiä
ja vapauta täten yhtiön velvollisuudesta protestoida mitään kauppakirjassa mainituista
vekseleistä tai ryhtyä muihin vekselivelallisen maksuvelvollisuuden säilyttämiseksi tarpeellisiin
toimenpiteisiin, joten sellaisen maksuajan pidennyksen myöntäminen tahi vekselioikeuden valvo-
misen laiminlyönti ei vapauta allekirjoitta takuuvastuusta
— luevutuksen-yhteydessä olevat mahdolliset 4ctrstannukset kärsii myyjä, resp.
ostaja.
Todistavat:
(Nimi)
(Myyjän nimi)
19
(Osoite)
(Nimi)
(Osoite) (Osoite)
ÖVERLÅTELSE
Undertecknad auktoriserad försäljare
av FORD automobiler i överlåter härmed till Ford Motor Company
of Finland O/V all min/vår rätt till iköpekontraktet av den mellan
mig/oss och nämnda automobilen, ävensom mina/våra alla övriga
befogenheter enligt sagda kontrakt, vilka rättigheter och befogenheter tillhöra mig/oss, och förblir
ifrågavarande automobil Ford Motor Company of Finland 0/Y:s egendom intill dess samtliga till
säkerhet för den oguldna köpesumman givna växlar blivit vederbörligen inlösta och alla övriga om-
kostnader blivit till Ford Motor Company of Finland O/V till fullo erlagda.
Ytterligare ikläd jag/vi mig/ossj härmed full proprieborgen för betalningen av alla de
rater, köparen enligt förenämnda kontrakt är pliktig att betala till säljaren, samt giv Ford
Motor Company of Finland O/V rätt att bevilja betalningsanstånd och frikalla härmed bola-
get från varje skyldighet att protestera någon av de i kontraktet nämnda växlarna, eller att vidtaga
andra för bevarande av växelgäldenärens betalningsskyldigheter nödvändiga åtgärder, vadan bevil-
jandet av sådant betalningsanstånd eller underlåtenhet att bevaka växelrätten icke friar under-
tecknad från mitt/vårt borgenansvar.itt/vårt r r.
Alla eventuella kostnader i samband med denna överlåtelse skola bäras av försäljaren, respek -
tive köparen.
Bevittna:
den
(försäljarens underskrift)
19
(adress)
(namn) (namn)
(adress) (adress)
